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Para lograr el análisis institucional dentro de las Universidades una de las tareas que 
más demanda esfuerzo es obtener, transformar, integrar, preparar y cargar los datos en 
el datawarehouse para que alimente el modelo de inteligencia institucional que por 
cierto tienen una estructura multidimensional, característica que convierte los datos en 
información de contenido y de valor para decisiones operacionales, tácticas y 
estratégicas. Durante el desarrollo de los modelos enfrentamos fuentes de información 
en todas las ubicaciones, de todos los tipos, ubicados sobre en un sin fin de medios y en 
formatos distintos, además de tener que dilucidar el efecto de los criterios que se aplican 
durante los procesos institucionales para la construcción de la información. Los modelos 
implementados, en el ámbito del personal académico y del alumnado, nos permiten a 
través de indicadores analizar la evolución de las cohortes, las tasas de titulación, la 
retención, las notas de nuestros alumnos, caracterizar y agrupar a los alumnos en grupos 
de interés para relacionar y comparar su desempeño. Entre los modelos altamente 
consumidos por las distintas áreas de la universidad están el análisis de cohorte que está 
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compuesto por indicadores de matrículas de primer año, matriculas totales, matrículas 
institucionales y matriculas por carrera, los cuales son contrastados con la dimensión 
principal que es el alumno con sus diferentes características que son utilizadas para 
establecer tendencias, correlaciones y comparaciones, consumidos a partir de tablas, 
gráficas y paneles de control. En el mediano plazo es necesario mejorar el despliegue y 
el uso de los modelos para apoyar los procesos de gestión académica que realizan los 
diferentes usuarios de la Universidad. 
La Inteligencia Institucional y sus principales componentes. 
 
La implementación de una plataforma de Inteligencia de Negocios es un reto en 
cualquier tipo de organizaciones, corporaciones o instituciones, donde las instituciones 
educacionales no son la excepción. En este caso se denominó Inteligencia Institucional. 
 
Existen múltiples definiciones de Inteligencia Institucional. Desde el punto de vista de 
las Tecnologías de información aplicaremos esta definición: “Inteligencia Institucional 
es un compendio de tecnologías y aplicaciones que permiten recopilar la información de 
las diferentes fuentes de datos su institución, transformarla, integrarla, prepararla, 
almacenarla, analizarla y proveerla a todo tipo de usuarios de su institución con el fin de 
que puedan tomar mejores decisiones”.  Desde el punto de vista del negocio usará la 
siguiente: “Inteligencia Institucional es un término que abarca todas las capacidades 
requeridas para transformar los datos en inteligencia que habilita a las empresa a lograr 
un objetivo final: entregar la información correcta, a las personas correctas, en el 
momento correcto a través del medio correcto.”  
 
La Inteligencia Institucional está compuesta principalmente por 5 elementos clave: las 
fuentes de datos, los procesos de recolección, extracción, transformación y carga, el 
datawarehouse, los modelos multidimensionales y las disponibilidad y despliegue de la 
información. 
 
a) Fuentes de datos 
Las fuentes son cualquier medio de almacenamiento de la información, principalmente 
un medio electrónico estructurado y no estructurado como por ejemplo una base de 
datos administrada, aplicación informática, archivos planos, archivos Excel, archivos 
XML, imágenes, sonidos, etc. 
 
b) Procesos de extracción, transformación y carga: 
Son procesos que tienen como objetivo obtener los datos desde las fuentes, integrarlos 
transformarlos y cargarlos en un medio de información preferentemente estructurado, 
con una frecuencia definida. En la Universidad de Antofagasta poco a poco se ha 
introducido el uso de Oracle Data Integrator. 
 
c) El datawarehouse: 
Es una estructura de datos, normalmente una base de datos administrada (usamos 
Oracle Data Base SE 11g) que almacena la información ya integrada desde las fuentes 
de datos. Se utilizan los modelos estrella o copo de nieve para almacenar la 
información, ya que éstos permiten consultar y acceder rápidamente a la información 
según las dimensiones de negocio utilizadas en las aplicaciones de gestión. 
 
d) Modelos multidimensionales: 
Lo modelos multidimensionales son elementos informáticos que permiten transformar 
los datos en información, ya que se incluye a estos elementos de jerarquización, 
fórmulas de cálculo, fórmulas de agregación, relaciones y metadata (usamos Oracle 
Business Intelligence - OBI 11g). Un ejemplo de estos elementos es un cubo de 
información. 
 
e) Disponibilidad y despliegue de la información: 
La información se despliega en formatos de gráficos, tablas, indicadores, paneles de 
control y distribuidos a través de diversos medios como email, sitios web, archivos 
Excel, informes de gestión, alertas vía móvil, etc. La misma solución OBI 11g nos da 
soporte a la creación, publicación y entrega de informes de gestión. 
 
La gestión y las necesidades de Información. 
La inteligencia institucional nace desde la necesidad de gestionar nuestra institución de 
manera eficiente, eficaz y en tiempo por tanto debemos tener disponible información 
que responda a las preguntas de gestión que día a día se presentan en todos los niveles 
de la Universidad de Antofagasta, preguntas tales como: ¿Cuáles son las asignaturas en 
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las que debemos reforzar con recursos para mejorar la aprobación de los alumnos?, 
¿Cómo, Cuándo y en Qué ámbito debemos prestar atención especializada a los alumnos 
para aumentar nuestra retención? ¿Cómo y bajo qué supuestos debemos presentar la 
oferta académica? ¿Qué tendencia tiene la titulación oportuna de los últimos años en las 
carreras de Ingeniería?, estas y otras muchas preguntas nos indican qué información 
necesitan nuestras autoridades y académicos, administrativos para tomar decisiones 
tanto estratégicas, tácticas u operativas.  
Las necesidades y demandas de información de la Universidad de Antofagasta 
provienen tanto del ámbito directivo, académico y administrativo como desde entidades 
externas como el SIES1 que se traducen en indicadores como por ejemplo, gestión de 
matrículas y tendencias por cohorte indicadores de titulación, indicadores de notas y 
repitencia, asignaturas críticas, indicadores de ingreso, como promedio de la PSU2, 
indicadores de gestión de académicos, indicadores de gestión financiera, entre otros.  
 
Las fuentes de datos de la Universidad de Antofagasta. 
Como primer desafío a enfrentar esta el hecho que la institución almacena datos de todo 
tipo y con una multiplicidad de valores legados, en muchas ocasiones son datos que son 
parte de sistemas formales y utilizados por toda la comunidad universitaria y en otros 
casos información que está disgregada en procesos no formales, almacenados en fuentes 
no sistematizadas y no estructuradas, como por ejemplo archivos Excel que maneja una 
sola persona y en un solo laptop. Además utilizamos datos que recibimos de fuentes 
externas como DEMRE
3
 que provee información estructurada, sin embargo, en 
formatos que cambian año a año o por ejemplo fuentes semi-estructuradas como 
Scopus. Por tanto la identificación de la fuente y la diversidad de sus propiedades, su 
ubicación física y lógica se presenta como un elemento clave en la operación diaria. 
 
Para resolver esta problemática se han generado distintas estrategias tanto tecnológicas 
como administrativas, dadas la disparidad en los formatos, distintos dueños de la 
información, medios de obtención, actores interesados, como por ejemplo 
 la información de la matrícula, titulación, retención obtienen partir de la 
automatización de una rutina de normalización de los datos registrados en el 
                                            
1
 Servicio de Información de Educación Superior. 
2
 Prueba de Selección Universitaria. 
3
 Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, de la Universidad de Chile.  
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sistema de información académico SIMBAD donde se valida en conjunto con la 
Dirección de Gestión y Análisis Institucional DGAI y Secretaria General, luego 
de aplicada la rutina y validados estos datos se cargan al datawarehouse 
institucional, 
 la información de notas se obtiene a través de una consulta aplicada a SIMBAD 
que genera una salida en archivo Excel para luego ser cargada a través de la 
plataforma de integración de datos ODI, la información de académicos se 
obtiene desde los informes oficiales de Recursos Humanos que se envían a 
SIES, 
 la información de honorarios se obtiene desde una consulta aplicada al sistema 
financiero contable de la universidad DELFOS que genera un archivo CSV para 
luego ser cargada al datawarehouse a través de ODI, 
 la información de presupuesto es obtenida directamente desde la base de datos 
de DELFOS a través de ODI,  
 la información de la caracterización de los alumnos es obtenida desde los 
archivos de información de DEMRE que nos aporta con información 
socioeconómica de los alumnos. 
Así cabe notar que existe la necesidad continua de generar nuevos modelos de gestión 
de la información en la medida que conocemos mejor las relaciones entre las fuentes de 
datos. 
 
La integración de la información. 
Desde la perspectiva de las tecnologías de información, la actividad que más demanda 
esfuerzo es la integración de los datos que se divide en las tareas de obtener, 
transformar, integrar, preparar y cargar los datos en un datawarehouse para que 
alimenten los modelos de inteligencia institucional que tienen una estructura 
multidimensional, característica que convierte los datos en información de contenido y 
de valor.  
 
El modelo de integración se separa en base a dos entidades centrales: el alumno y el 
académico. 
 
 La integración del alumno se construye a partir de su identificador personal (RUT4), 
el año de ingreso (Cohorte) y el código interno de la carrera de ingreso, lo que forma 
una clave de identificación del alumno para la universidad por lo tanto una persona 
id 14.534.762-2 (RUT) que entra a la universidad el año 2012 (Cohorte) a la carrera 
de Ingeniería Civil Industrial en Minas - 3331(Código Carrera) se convierte en un 
alumno único para el sistema de gestión. 
 La integración para el académico se funda en su Identificador (RUT) y el año de 
contrato (Cohorte).  
 
Si bien se tiene definido un identificador único, cada una de las integraciones debe ser 
analizada y especificada, ya que no todas las fuentes de datos tiene la misma estructura 
porque fueron diseñadas con propósitos distintos al del sistema de gestión y que se 
deben manejar para tener una integración precisa. 
 
Uno de los casos de integración masiva de datos es la relacionada con la información de 
DEMRE, los datos que se envían son total del conjunto postulantes a las universidades 
para un año definido, por lo que conlleva generar la discriminación de los alumnos del 
conjunto de datos de DEMRE en contra de los datos de los alumnos de la Universidad 
basados en el identificador único definido, no obstante, los datos externos solo 
contienen el RUT del postulante y el año de postulación, por lo que la integración tiene 
un riesgo que hay que cubrir con una verificación de las carreras de los alumnos si 
existiesen más de una. 
 
Otro caso ejemplar que se implementó es integración de información de la base de datos 
de académicos que contienen datos estructurados como rutRut, nombre, apellido, grado 
académico con información que obtenemos desde Scopus, que almacena los datos de 
publicaciones en formatos semi-estructurados, sin almacenar en un solo campo Iniciales 
Apellidos (M.C. Lara), sin un ordenamiento cien por ciento lógico, que nos lleva a 
utilizar elementos informáticos que nos permita entregar información precisa que 
responda la pregunta  ¿Cuál es la productividad de nuestros académicos y que 
publicaciones tiene cada uno de ellos?. 
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El modelo de Inteligencia Institucional  
El elemento central de esta tecnología es el modelo de inteligencia institucional, que 
mantiene elementos clave tales como la metadata, la definición de jerarquías y las 
definiciones de la interacción entre los datos y las diferentes fuentes de información. 
Estos elementos nos permiten establecer el contenido y el valor de la información 
relacionando los indicadores con las dimensiones de análisis de la institución.  
 
Hasta ahora, se han implementado seis de modelos multidimensionales de información. 
Estos modelos corresponden distintos universos de información que comparten una 
necesidad de gestión en común: Académicos, Honorarios Académicos, Cohorte, 
Convenios Honorarios, Información de Tendencia de Postulantes, estos permiten a 
través de la definición de tablas de hechos (indicadores como matríulamatrícula y 
titulación) y de dimensiones que contienen información de contexto, jerarquías y 
metadata mantener la información consistente y en consecuencia apoyar requerimientos 
de la gestión. Entre los modelos más utilizados están. 
 
a) Modelo de Cohorte: 
El modelo de cohorte entrega indicadores respecto de la evolución de las cohortes, las 
tasas de titulación, la retención, las notas de nuestros alumnos, caracterización y 
agrupación de los alumnos en grupos de interés para relacionar y comparar su 
desempeño. Está compuesto por tres modelos estrella que comparten la dimensión 




i. Modelo Estrella Matrícula, Titulación, Retención: 
Se compone de la dimensión Alumno y la tabla de hecho Matrículas Anuales. La tabla 
de alumno contiene el identificador interno del alumno compuesto de su RUT, Código 
de Carrera Interno UA, Cohorte, y de información de contexto con la cual se generan 
los análisis según las características del estudiante. 
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 Contiene varias tablas de hechos que comparten muchas tablas de dimensiones. 
 Gráfico 1: Datos Dimensión Alumno. Fuente: Elaboración Propia. 
La dimensión de los alumnos contiene la información de los estudiantes desde las 
cohortes 2000 en adelante, siendo una de las más importantes ya que es el núcleo de la 
gestión académica y seguimiento curricular de los alumnos que para este caso la 
complementamos con la tabla de hechos Matrículas Anuales que contiene la 
información histórica de las matrículas de los a nivel de la cohorte, la retención de los 
alumnos, y titulación, expresada en datos numéricos y binarios que nos permiten 
identificar en qué momento se matriculó un alumno y su evolución por la vida 
universitaria. Esta combinación junto a los atributos de alumnos y su seguimiento nos 
entrega un potencial de explotación para un universo amplio de informes y reportes. 
 
Gráfico 2: Datos Tabla de Hechos Matrículas Anuales. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
ii. Modelo Notas 
Estructura que está compuesta por la dimensión Alumno y la tabla de hechos Notas que 
nos presenta la información del estado de aprobación y notas finales de cada una de los 
alumnos por asignatura por cada semestre. 
 
iii. Modelo Cohorte-Ingreso 
Este esquema estrella contienen la dimensión Alumno y la tabla de hechos Cohorte 
mantiene los campos que nos entregan datos de la entrada de los alumnos a la 
universidad Notas de Enseñanza Media, Puntaje en prueba de Lenguaje PSU, Puntaje en 
prueba de Matemática PSU, Puntaje Ponderado PSU, Ranking de Enseñanza Media, 
Puntaje Notas de Enseñanza Media. Con este modelo podemos estudiar las 
características de ingreso de nuestros alumnos de pregrado. 
 
b) Modelo de Académicos: 
Esta constelación está compuesta de tres modelos de inteligencia institucional: 
 
i. Modelo Horas Jornadas: 
Al igual que el alumno la dimensión académico es una de las más importantes dentro de 
los modelos de inteligencia institucional, donde la identificación utilizada es la 
concatenación del RUT y la Cohorte de Contrato. 
 
  
Gráfico 3: Datos Dimensión Académico. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Parte de esta constelación es la tabla de hechos Horas Jornadas, que mantiene 
información de los indicadores de los contratos de los académicos por ejemplo Cohorte 
Contrato,  Horas en contrato planta, Horas en contrato en modalidad Contrata, Horas a 
contrato Honorarios, Horas Totales. 
 
 
Gráfico 4: Tabla Dinámica con información de Tabla de Hechos Horas Jornadas. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
ii. Modelo de Horas de Contratos a Honorarios en Docencia: 
Este modelo multidimensional está estructurado con la dimensión Académico y la Tabla 
de Hechos Contratos a Honorarios en Docencia que nos muestra los siguientes campos, 
Tipo Contrato, Año Cohorte, Mes, Semestre, Código y Nombre de Asignatura, Cantidad 
de Horas, Carrera en que se dictó la asignatura, Decreto oficial, Fecha Inicio Contrato, 
Fecha Fin Contrato. Este modelo nos permite gestionar la cantidad de horas a 
honorarios que se están ejecutando dentro de la universidad.  
 
iii. Modelo de Horas de Docencia: 
Este modelo multidimensional está estructurado con la dimensión Académico y la Tabla 
de Hechos Horas de Docencia que nos permite analizar las horas que los profesores 
destinan para ejercer docencia: CodigoCódigo y Nombre del Ramo, Código del Curso 




Los resultados: explotación de la información. 
Una vez que los datos y los modelos convergieron en una solución funcional y de valor 
se liberaron para el consumo de los usuarios en forma de tablas, gráficas y paneles de 
control. El modelo de Cohorte es altamente consumido por las distintas áreas de la 
universidad.  
 
Gráfico 5: Reporte Matrículas de primer año  
                            y totales por Cohorte. Fuente: Elaboración Propia 
 
En el Gráfico 5 podemos se muestra el análisis de Matrícula, compuesto por indicadores 
de matrículas de primer año, matriculas totales contrastados por la Cohorte. Este reporte 
nos permite analizar tendencias de Matriculas por facultades, carreras y grupos de 
alumnos objetivo.  
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 Gráfico 6: Reporte Retención Institucional. Fuente: Elaboración Propia 
 
En el Gráfico 6 podemos ver el Análisis de Retención que apoya la gestión de la 
deserción del alumnado. 
 
 
Gráfico 7: Reporte Jornadas Completas Equivalentes. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El Gráfico 7 nos ejemplifica el ámbito de los académicos donde se han implementado 
paneles de control para el análisis de jornadas completas por nivel de formación de los 






Hoy nuestra Universidad está en un nivel de madurez nivel de madurez de adaptación a 
la gestión basada en sistemas de información de inteligencia institucional. Las 
principales problemáticas encontradas tienen que ver con la cultura actual de gestión de 
la información dentro de la institución como también en el nivel de madurezcon el 
estado de  de los sistemas base y fuentes base en cuanto a las tecnologías actuales de 
gestión de sistemas de información. El primer desafío está siendo abordado de manera 
transversal y ha constituido la formación de equipos de trabajo para la normalización de 
los procesos, se han formulado proyectos de armonización curricular que intentan por 
un lado estandarizar los procedimientos y funciones que soportan la academia y por otro 
lado mejorar consistentemente el ámbito curricular, lo que plantea una demanda de 
indicadores de gestión que permitan gestionar de manera proactiva las plataformas de 
apoyo al objetivo final de la universidad. Esto ha apoyado la difusión y aceptación de la 
inteligencia institucional, para ser desplegada en áreas de alta dirección como de 
dirección táctica., Ssi bien se avanza de manera consistente en el incremento del uso  el 
incremento de la operación de las soluciones de IIde los modelos multidimensionales de 
gestión?, hoy el desafío es automatizar y modelar la continuidad del servicio de esta 
plataforma de gestión estableciendo una Hoja de Ruta y un Modelo de Gobierno de la 
Inteligencia Institucional que permita establecer una madurez operación sólidasólida en 
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